



















































































｜＼ 組人数 組合計 組平均1 I 2 1 1 2 
東書 16 I 13 920 I 754 57.5 58 
大日本 16 I 15 長＇92 471 30. 75 31. 4 
学図 20 ! 19 6剖 589 30 31 
教出 19 i 20 557 ! 580 29. 3… i 29 
啓林館 2s i 26 728 i 676 26 26 















東書 67 l 48 
大日本 45 i 19 
学図 45 I 16 
教出 40 I 11
啓林館 41 I 13 
日文
2組
max i min 
14 I 45 
40 ! 24 
43 I 11
42 i 17 


















記未 1 記未 j
計
頁
入記 計 入記 計 数
済入 済入j
東書 2 3 i 5 1 2 I 3 8 11 
大日本 。4 i 4 2 3 i 5 9 14 
学図 。2 I 2 1 1 I 2 4 10 
教出 2 4 I 6 3 4 I 1 13 10 
啓林館 3 I 4 6 8 J 14 18 8 
日文 1 I 2I 3 4 1 i 5 8 8 
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